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х и м и к о - т е х н о л о г и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а ,
Н а севере Тюменской области расположено Уренгойское газокон­
денсатное месторождение с огромными запасам и природного газа и 
газового конденсата.
Д л я  исследования технологических свойств этого конденсата была 
отобрана проба из сборника (во время испытания скважины 58) после 
снижения давления до атмосферного. Так как стабильный конденсат 
имел очень высокое содержание растворенных газов (до C5 — 21,04% ), 
что д елало  невозможным проведение общего исследования, он подвер­
гался горячей стабилизации на аппарате  АРН-2 до такого состояния, 
пока температура в головке колонки не устанавливалась  на уровне 
28°С. Последнее достигалось при температуре в кубе 30°С при вы дер­
живании этого реж им а в течение 6 часов.
Стабилизированный таким образом конденсат с содержанием 
растворенных газов 8,59%,, отличается невысокой плотностью (pf'J— 
— 0,7634), малой вязкостью (ѵ2о— 1,04 сст) и молекулярной массой 
(116), имеет низкие температуры застывания (— 46°С) и вспышки 
(— 78°С), в нем отсутствуют смолисто-асфальтовые вещества и содер­
жится незначительное количество твердого парафина; содержание 
серы 0,02%; наличие бензинолигроиновых фракций исключительно ве­
л и к о — отгон до 150°С составляет 60,0%, до 200°С — 72,5%, конец 
кипения 320°С.
Д анны е по фракционному составу (ректификация на АРН-2) и 
кривые, характеризую щ ие свойства 3% -ных фракций, показаны на 
рис. 1.
Групповой углеводородный состав, приведенный в табл. 1 и 2, 
указы вает на значительное содержание ароматических углеводородов 
с максимумом (24% ) у фракций 122— 150°С и 200— 250°С, а такж е  на 
уменьшение количества ароматики и увеличение #-алканов при пере­
ходе к более высококипящим погонам. С одержание нафтеновых угле­
водородов падает с повышением температурных пределов отбора ф р а к ­
ций.
Низкокипящ ие бензиновые погоны (62— 85°С и 62— 105°С) отли­
чаются высоким содержанием нафтеновых углеводородов (47— 52% ) 
и малым количеством ароматических (1— 3% ) и долж ны являться хо­
рошим сырьем для  каталитического риформинга. Что ж е касается 
более высококипящих бензиновых погонов, то их сырьевые качества 
значительно хуже вследствие большого количества входящих в их
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Групповой углеводородный состав бензиновых фракций 
уренгойского конденсата
Т а б л и ц а  I
Фракции, ° С Выход, % на конденсат
Содержание углеводородов, % вес
аромати­
ческих
нафтено­
вых
парафиновых
нормаль­
ного строе­
ния
изострое­
ния
2,8—60 07,1 0 0 47 53
60—95 2.2,5 6 54 28 42
95—422 42,4 44 35 23 34
12.2—150 9,3 2,4 24 20 35
150—.200 И‘,6 17 1,2 28 43
28—,200 72,9 10 27' 30 33
62—85 41,6 1 47 34 24
62—405 24,9 3 52 27 18
85—420 24,5 8 51 24 47
00 01 I OO о 39,0 14 4-4 26 18
105—‘120 8„2 42 42 24 22
I OiS—440 45,2 16 37 24 23
4 20—140 7,0 21 3,2 25 22
4*. Г Oo о 40,5 22 26 30 22
2 8 - К. К. 100,0 12 25 31 32
Т а б л и ц а  2
Физико-химические свойства и групповой состав фракций, 
выкипающих выше 200° С, уренгойского конденсата
Фракции
Показатели
200—250°С 250—300°С 300—іК. K.
1 2 3 4
Выход, % вес 8,1 5,6 і2„5
Плотность, P40 0,8309 0,8335 0,8340
Молекулярная масса 183 20і2 205
Температура застывания —35 —10 5
Вязкость, ест при
20°С 3,40 7,80 11,60
50°С 2,10 3,15 4,80
Содержание серы, % 0,018 0,,035 0,042
Содержание углеводородов,
% вес: парафино-нафтеновых 76 80 78
ароматических 24 20 22
в том числе:
I группа 15 8 6
II группа 6 4 4
III группа 3 7 9
4. Заказ 3388. 49
\П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2
1 2 3 4
I V  г р у п п а OTC 1 3
С м о л  и п р о м е ж у т о ч н ы х  ф р а к ц и й OTC OTC OTC
Р а с п р е д е л е н и е  у г л е р о д а ,  %:
C a 9 12 13
C h 44 39 37
C n 47 4 9 50
Ч и с л о  к о л е ц  в м о л е к у л е :
Ka 0 ,1 8 0 ,3 0 0 ,43
K h 1,03 0,81 0 ,6 4
К общ 1,21 1,11 1,07
Характеристика товарных п р о д у к т о в
Выход,
Плотность, 
P 4°
Вязкость, 
с с га Со­
дер­
Темпера
Фракция,
0C
%
на кон­
денсат при
20°С
при
50°С
жа^
ние
серы,
%
засты­
вания
вспышки
в
закрыт.
тигле
Б е н з iі н о в ы е
28—85 29,7 0,68:50 — — OTC — —
28-4120 51,2 0,7310 — — » — —
28—Ц|50 61,3 0,74(18 — — » — —
28-4200 72,9 0,7095 — — - — —
Р е а к т и в н о е
120—240 28,5 0,7945 1,65 6,20* 0,01 — 25
12<0—280 33,4 0,7960 1,81 заст* 0,01 — 28
К е р о с и н о в ы е
150—/280 23,3 0,8.070 — — 0,01 — 35
150—320 26,6 0,8190 — — 0,01 — 28
Д и з е л ь н о е
Остаток вы­
ше 200 46 ,2 0,83:25 5,35 2,83 0,03 - 2 0 36
* В я з к о с т ь  при т е м п е р а т у р е  — 40°  С
состав ароматических углеводородов. Это сырье риформинга, по-види­
мому, будет нуждаться в предварительной деароматизации.
При исследовании группового углеводородного состава 50-градус­
ных фракций, выкипающих выше 200°С (табл. 2), установлено присут­
50
ствие ароматических углеводородов в количестве 20—24%, в том числе 
на долю ароматических 1 группы с показателем преломления 1,4940— 
1,5280 приходится 15—6%. В зависимости от температурных пределов 
отбора фракций содержание парафино-нафтеновых углеводородов со­
ставляет 76—80%. В этой же таблице приводятся данные, характери­
зующие структурно-групповой состав 50-градусных фракций.
Характеристика продуктов прямой перегонки (товарных продук­
тов) приведена в табл. 3.
Бензиновые фракции при высоком выходе характеризуются отсут­
ствием серы и низкими октановыми числами (45—72 в чистом виде 
и '73—86 с добавлением ТЭС — 2,7 г/кг) и могут быть рекомендованы 
лишь для использования в качестве компонентов автомобильного 
бензина.
Фракции 120—240°С и 120—280°С, испытанные как реактивное 
топливо по всем показателям кроме температуры начала кристалли­
зации и вспышки, соответствуют топливам марок TC-I и T-1.
Керосиновые фракции 150—280°С и 150—320°С не могут быть 
использованы как тракторное горючее вследствие низких октановых
конденсата Уренгойского месторождения
Т а б л и ц а  3
тура, 0C
пому­
тне­
ния
начала
кристал­
лизации
Йодное 
число, 
z J2
на 100 г 
топлива
Октано­
вое 
число 
в чистом 
виде
Цета-
новое
число
Содер­
жание
аромати­
ческих
углевод.
Кок­
суе­
мость,
Высота, 
некоп­
тящего 
п л а м е н и ,  
мм
Кислот­
ность, 
мг KOH
100 мл 
фракции
фракции
__ — — 72,5 — 0,5 — — OTC
— — — 67,3 — 3,6 — 0,24
— — 60,9 — 7,7 — — 0,39
— — — 45,0 — 10,0 — — 0,47
т опливо
- 5 5 0,47 — — 21 — Ke коптит
- 3 9 0,69 — — 22 — »
0,73
1,21
д ис т и л л я т ы
-3 1 — . — 22 — 22 — 29
—15 — — 19 — 22 — 28
т о п л и в о
— — — — более 50 — следы . —
1,75
2,23
1,77
чисел. Ho из этого конденсата может быть получен осветительный ке­
росин с выходом 26,6%.
Остаток, кипящий выше 200° С, по основным показателям соответст­
вует ГОСТу на летнее дизельное топливо.
4*.
